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L'exemple més contundent
Novament, cl senyor Mircel·lí Domingo s'ht dreçat tol gallardamcn! per
glossar les excel·lències de la doctrina socialista, cantar un himne a la nissaga
hispana, i aSrmar l'essència de les pràctiques democràtiques. El Minis rè d'Agri¬
cultura es veu que sent com una espècie d'íntima necessitat psico'ògica d'adreçar-
se al poble amb consemblants fermes, a propòsit d'un afer o altre, perquè si un
hom comparés ara el contingut del discurs darrer amb els d'anteriors, de segur
que constataria com l'un és una glossa dels altres. Tots vénen a dir igual, amb
molta diversitat de frases.
Tanmàteix els esdeveniments segueixen constifuint la negativa més contun¬
dent a les seves categòriques assercions. No és pas cap excel·lent executòria de
democràcia situar tot el plet de la voluntat col·lectiva d'Espanya, durant la pre¬
sent hora i a les envistes dels problemes generals, dins els límits rescloits del par¬
tit radical-socialista. L'opinió del propi partit sempre és necesciria d'ésser cone¬
guda pel governant, però no menys ha d'ésrer-ho l'opinió de la majoria, i la dels
altres sectors més importants, puix que tot ton governant, al cap i a la ñ, no ha
de governar tan sols per als seus, sinó per a tot el poble.
Quan et senyor Marcel·lí Domingo, d'antuvi desoeix el c'am de l'opinió pú¬
blica en un problema tan transcendent, com la continuació dels socialistes en el
poder, és inBdel a la llei més elemental de Iota democràcia, malgrat que es vaní
del seu gest aifívol democràtic. Ja porBdiós en la mateixa conseqüència, el minis¬
tre justifica la continuació dels socialistes en el peder pels mateixos postulats de¬
mocràtics. Però ell es guarda bé prou de recordar al poble que els socialistes ac¬
tuals foren elegits no com a tais, sinó com uns mandataris que tan sols havien de
donar una Constitució als pobles d'Espanya. Llavors, continuar en el gaudi del
poder sense una nova consulta al cos electoral, ben cert que no constitueix cap
guasardó de l'esperit democràtic ni de Marcel·lí Domingo, ni de tots els qui pro¬
pugnen la mateixa tes^
Una ben arbitrària fidelitat als mandats de la democràcia encara resulta de
l'aplicació i interpretació d'a'gunes lleis, com la de termes municipals, com la
dels jurats mixtos, com la de la creació d'un cos d'inspectors socials, com les di¬
verses ordres del Ministeri del Treball, afavoridores de les organi zicions prole¬
tàries socialistes. Res de tan antidemocràtic com la llei de termes municipals: per¬
què s'oposa als drets més elementals de iot ciutidà, com és cercar treball on li
plagui, en companyia amb qui li sigui més grat. Fei ò ja és una burla inferida à
la democràcia més primària que els obrers siguin p'eferits en les oficines de col-
locacions, no per ordre de presentació, sinó per les idees i pel conti ce que tenen
amb el partit rocialista, o per llurs amistats i concomitàncies amb els directius de
la Casa del Poble. Diaris governamentals, com el «Sol» i <LL'Z>, han denunciat
repetidament diversos casos.
Sabut és de tothom el funcionament partidista dels jurats mixtos. No és ext-
gerar dir que han batut, en aquest arpecte, ei record dels Comitès paritaris dels
dies de la Dictadura. En iotes les ciutats de més agitació social de la Península,
ban ocorregut exemples colpidors, que la premsa ha divulgat a abastament, per¬
què nosaltres els repetim ací. Recordem, però, pel seu dramatisme, el de Sala¬
manca, de propietaris i obrers rurals, i el del ram d'ús i vestir de Madrid, Tam¬
poc cap demô:rata lleial no creurà mai, sense violentar la consciència, que un
procedir com el de la major part dels jurats mix:os sigui cap execu òría eficient
de sana democràcia.
Do ze mil inspectors de les lleis del treball van ésser .nomenats uns mesos
enrera. Una experiència no llarga encara ha fet adonar que gairebé tots ells són
socialistes. Així, a la vegada que uns vetlladors del més rigorós manteniment i
execució de tes lleis socials, constitueixen uns propagandistes de l'ideari socialis¬
ta, i uns captadors de prosèiits per a les organitzacions proleiàries de Largo Ca¬
ballero. Ningú no podrà defensar que sembláis procediments siguin gaire demo-
cràtici", si no és extorsionat en absolut el concepte tradicional de democràcia.
Per això, quan el senyor Marcel·lí Domingo defensava la continuació dels so¬
cialistes en el poder, en els mandats de la Democràcia, per tal com ells foren ele¬
gits pel sufragi universal, i per la seva honestedat, puix que aplicaven les lleis
democràticament, la història dels dos aryi darrers i la realitat d'avui, fornia a tot
ciutadà l'exemple méi contundent contra semblants asíccions. No discutim avui
si el partit socialista, ccm a partit de dasse, i triomfant de les urnes, tindria dret
a governar en absolut, segons el seu ideari Petó allò que com a primer de tot és
exigit per la norma democràtica, és de preguntar ho, no als partits governamen¬
tals, sinó directament al cos electoral. Cap altre argument tan contundent. Cap
altra més pregunta tan simple. La resta, vanes paraules.
De El Matí.
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De Catalanisme
El fracàs de la Concòrdia
1
El catalanisme va començar netament
integral, anti concordista. El moviment
nacionalista, català en organitzar-se se¬
riosament, va prendre el nom d'«Unió
Catalanista». En l'<Unió», aquell temps,
hi havien els nostres intei'lcc^uals, els
nostres polides i el nostre poble que
s'anava deixondint. Ei camí de l'Unió
era el de l'abstenció i el sacrifici.
Un esperit de concòrdia i, potser, de
positivisme—tan nostre—va aparèixer
entre alguns dels seus elements i cre¬
gueren que, amigablement i poliíica-
ment, la nostra qüestió patríòüca podia
ésser resolta amb Espanya i dintre Es¬
panya. Aquests elements, ajuntats a al¬
tres que volien el catalanisme evolucio¬
nista i intervencionista, fundaren la Lli¬
ga R·'gionalista. Els homes del nou par¬
tit varen donar amplitud i consistència
quantitativa al moviment... i es varen
imposar de seguida en el nostre poble.
La Lliga va fer vint-i-tres anys de cata¬
lanisme, là Lliga en vàries ocasions va
tenir tot un poble delirant que l'acla¬
mava, la Lliga va presentar insistent¬
ment a Madrid els anhels de tot aquest
poble, i en va plante jtr la plasmació:
una Mancomunitat de Diputacions ca¬
talanes... va esser ne el resultat.
La joventut—gran part de la joventut
de la Lliga—va confessar el fracàs, i,
amb una nova promoció d'intel·lectuals,
va fundar Acció Catalana, integralment
nacionalista. Acció Catalana s'imposa¬
va r àpídiment i, durant la Dictadura te¬
nia l'adhesió de la majoria dels catala¬
nistes. En això va iniciar se el movi¬
ment revo'ucionari-republlcà, els revo¬
lucionar s d'Espanya varen adonar-se
del suport que els podria ésser Catalu¬
nya i es varen dir comprensius i fede¬
rals. Acc'ó Catalana va creure, per això,
que el centralisme era inherent a la mo¬
narquia—però, no al poble espanyol—
i Cata'unya assistia al pacte de St. Se-
basí'à. Acció Catalana va fer vuit anys
de catalanisme, durant vuit anys orien¬
tava i representava la majoria dels cata¬
lans i la seva actuació de concòrdia es
plasmà en una prometença i en un lloc
al govern d'Espanya.
Una fracció d'Unió Catalanista, feia
via amb aires cridaners, separatistes,
agressius, des de vàries agrupacions i
periòdics: aquest nucli, mal ofegat per
la política de concòrdia, creixia i s'im¬
posava: durant la Dictadura, va orga-
nifzar-se a l'estranger amb aires deci¬
didament bèi'lics, enduent-se'n les sim¬
paties dels catalans de casa i de fora.
Prats de Molló, pels dirigents, potser,
significava un bluff; però, pel poble
significava un acte hetòlcament patriò¬
tic: Macià esdevenia un heroi i tol Ca¬
talunya el mirava més cada dia; arribat
a Catalunya, la seva figura s'imposa i
Esquerra Catalana se'n duia les majo¬
ries, pràcticament, a Barcelona, i, mo¬
ralment, a tot Catalunya. L'Esquerra,
conseqüent, va proclamar la República
Catalana.. de Madrid venien tres mi¬
nistres a demanar concòrdia. Catalunya
va veure en el gest del govern espanyol
vençut el centralisme i va creure en la
franca unió de les nacionalitats ibèri¬
ques.
El gest generós, confiadíssim de Ca¬
talunya, havia de co'pir la gent d'Espa¬
nya, hi havien agravanfs a favor nostre
i, ells, havien d'ésser comprensius í
agraïts per força... la plasmació és un
estatut, que és una traïció dels revolu¬
cionaris de les comprensions 1 les pro-
metences, un estatut que, siguem clarSr
és una ignomínia i un pont en fals—1«
realitat ho va confirmant—.
Clar i català, hem de cedir davant la
evidèncit: ha fracassat el camí de la
concò'dia. Per la concòrdia hem fet
tots els papers i tots els sacrificis; hem
estat l'ú tim puntal de la monarquia,
còmplices d'una dictadura, i ei primer
i més ferm support de la República... r
la concòrdia ha fracassat en les dretes,
en els centres i en les esquerres.
Esteve Albert
NOTES DEL MUNICIPI Crònica d'Argentona
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Ac's; Correspondència oficia'; As¬
sumpte sobre la taula.
Governac'ó: Comptes; Aparell orto¬
pèdic; Estat semestral St. Josep.
Hisenda: Fac ures; Liquidacions plus
và'ua; Vacancer; Subvenció cases ba¬
rates
Femení: Jornals; Adjudicació con¬
curs mosàfc; Urbanüzació carrer Sant
Josep; Arrendament aigua; Carrers a
pavimentar; Permisos.
Departament Central: Vacances; Fac¬
tures; Nomenament Interventor
Ampliant la nota de festeigs que
tindran lloc durant els dies 4, 5 i 6 del
corrent amb motiu de la tradicional
Festa M'jor de Sant Domènec, cal as¬
senyalar els solemnes Oficis que es ce¬
lebraran a l'església paraoquia^ amb
acompanyament d'orquestra i sermó
que farà el Rnd. Dr. Jautbe Qarreta,
prevere.
El divendres al matí, hi haurà una
cursa ciclista reservada a corredors lo¬
cals fent el següent itinerari: Argentona,
coll de Parpers, La Roca, Alella, Mas¬
nou, Premià, Vilassar, Mataró i Argen¬
tona, haven{-se inscrit fins ahir 17 cor-
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redors, pels quais han estat oferts dife* |
rents premis. La sortida i arribada serà j
donada a la plaça Francesc Macii en- j
f'Ont del Foment Republicà. A l'Atenen
Popular, el divendres dia 4, a les deu
de la nit, hi haurà una escollida audi¬
ció de sardanes davant del seu estatge
a càrrec de la cobla cLa Llevantina» de
Calella, i ei dia 5, un gran concert mu¬
sical per l'orquestrina €Oriental» de
Mataró, que interpretarà diferents frag¬
ments d'obres musicals.
També es celebraran durant aquests
dies, lluïts balls i concerts al Foment
Republicà, ameni'zats per l'orquestra
«Unió Artística» de Granollers.
—A tí tima hora ens hem assabentat
que per indicació de les autoritats lo*
cais, havia estat suspesa la típica i tra¬
dicional processó, que fots els anys ve¬
nia celebrant-se per anar a beneir les
fonts de Sant Domènec; els motius d'a¬
questa suspensió sembla estan fundats
en què essent aquestes fonts uita cosa
ptíblica podria comprometre el laïcis¬
me de les autoritats.
EL SENYOR
Salvador Rabassa i Julià
Mestra Flequer
ha mort a l'edat de 59 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
a. c. S.
Soa afligits: esposa, Amàlia Oraupera i Pcrejoan; fills, Josep, Joaqui¬
ma i Salvador; fills polítics, Miquel Vaiiespf i Mercè Fuster, néts. Lluís
Rabassa i Fuster i Emili 1 M." Rosa Vallespí i Rabassa; germans, Joan i
Francisco; cunyats i cunyades, nebots, oncle, cosins i famí ia tota, en co¬
municar a ses amistats i r lacions tan trista nova, els preguen es dignin
encomanar a Déu l'ànima del finat i concórrer a la casa mortuòria. Mon¬
ges Caputxines, 25 (FLECA), demà divendres, a les cinc de la tarda, per a
acompanyar ei cadàver a la Basílica rarroquial de Santa Maria i d'allí al
cementiri, i ai funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà el vi¬
nent dilluns, dia 7, a doa quarts de deu, en dita parroquial, actes de cari¬
tat pels quals els quedaran molt reconeguis.
Ofici funeral a dos quarts de deu
Mataró, 5 agost 1933
Representant
per important aigua mineral, es neces¬
sita en aquesta piaçt.




Resultat i equips del partit de diu¬
menge passat entre la Societat
Iris i el Manresa
CAMP DE L.\ SOCIETAT IRIS
(Avinguda de la República)
Malí: Manresa, 53 • Societat iris, 26
(primers equips). El Manresa s'adjudi¬
cà la copa donada per la Sastreria Ser¬
ras.
Equip del Manresc Vilaró, Viadiu
(4), Soler (12), Montagut (20) i Garcia
(17). A miijtns de la primera part Jorba
substituí a Vilaró.
Equip de la S. Iris: Comas, Bonamu-
sa I, Nogueras (2), Bonamusa II i Serra
(22). A la segona pari Fadó (2) substituí
a Bonamusa 1.
Vi de XERÈS i MALAGA
sec i dolç a 2 pies litre
CONFITERIA BARBOSA
Futbol
Camp del F. C. Argentona
Granollers - Argentona
Com es va anunciar, demà passat dis¬
sabte, amb motiu de la Festa Major,
tindrà |loc al camp de la carretera de
V lascar aquest interessanlíssim encon¬
tre que ha motivat una veritable espec-
tació a Argentona.
Ei G-ano'lers ha comunicat oficial¬
ment a l'Argentona que desplrçtrà el
seu primer equip complert, ja anunciat,
amb l'inclusió de Mateu, recentment ar¬
ribat de València.
Dirigirà aquest partit el col·legiat
amateur senyor Lóprz, essent disputa¬
da una magnífica copa donada per l'A¬
juntament d'aquella vifa.
Den à donarem la composició defini¬
tiva dels equips.
«Las de Villadiego»
notable creació de Cella
Gamez. Discos de l'acre¬
ditada marca ODEON.Oáeoft
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
—I quina caloí? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'l? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Notes Religioses
Divendres: Sant Domènec de Guz-
mar, cfr. i fdr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Paula Gibert (t. C. s ); expo¬
sició a dos quarts de 7 del ma'í; a les 9,
missa solemne de Quaranta Horer; a
un quart de 8 del vespre, trisagi, com¬
pletes cantades per la Rnda. Comunitat
alternades amb el poble, Te-Deum, be¬
nedicció i reserva.
Soâiiîea parroquial de Santa Martr.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a lea 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i solem¬
ne novena a les Santes.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se per
Na Carme Mach, Encarnació Pou i Ro¬
sa Herrero (a. C. s.), i al vesore, a les
7 15, funció de la Guàrdia d'Honor.
PaíròqmUi de Sani Joan i Sani joeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exercicis propis de la
diada; a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Fíç de N. 8. J. Tarda, a les 6,
Via-Crucis; a les 7, exercici del primer
divendres amb el cant dels Parenostres.
noticies
Observatqri Mete«r«lógic ëc Its
EfMles Pies át Mataró (Sta. Aasat
Observacions del dia SJd'agost de 1033
Bores d'observaciót 8 matí - 4 tard»
H Altura llegidai 764'—763 ITemperatura! 28 29
I All. reduldai 760 8 -759 8
i Termòmetre aeci 25 —25 8
Pileò- I * hum»! 23 5 —22'
metra ! Bumitat relativa^ 88—70
I TeaaíÓ! 20'67—17 32
> 1 Soh
Termô- í Ombrai 28 5
^ 1 ReSeete! 21'
; Dtrecefór NE E -SE E
Veloeitat aegoD<^ 2 5—3'feat
I Anemòmetre: 177
5 Rttsrrefu" 167
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iilal ie la mari 1-3
tk'aüaarvadar J. Roca
Aquest mafí, en üevar-se, els veí is
de la casa n.° 62, b ixos, de la Ronda
d'En Prim, s'han trobat que els havia
desaparegut un aparell de ràdio que
tenien en el menjador.
Així mateix en els baixos de la casa
del costat també han observat la falta
del seu aparell de ràdio, però en sortir
al jardí, l'han trobat aPí abandona', fal¬
tant-li, però, les làmpares.
Hom suposa que el lladregot s'haurà
internat en aquestes cases sa'tant la tà¬
pia del jardí de ta casa n.° 62, que fa
cantonada al carrer de Veiàzquez.
Aquest vespre, a les nou, et Sindicat
Art Tèxtil d'Obrers en gènere de pun',
celebrarà en el Cinema Gayarre una
reunió general extraordinària, com a
continuació de l'anterior, la qual ha es¬
tat convocada sota el següent or.^redel
dia: Lectura acta anterior; Relacions de
aquest Sindicat amb els altres Sindicats
de l'oposició; Parlar del Reglament de




despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecetjari i amb
números per fítxes, etc.
Notícies de darrera liora
Informado de l'AgOnda Pabra per conferdndea
Barcelona
5*30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a lés set hores de! dia 3 d'agost
de 1933:
Domina a gairebé tot l'occident d'Eu¬
ropa el <ògim de temps variable, ob-
servant-se molta nuvolositat a les illes
Britàniques, ibeltat nord de França,
Alemanya, Eseandinàvia I Europa Cen¬
tral i registrant-se ruixats a Irlanda, Es¬
còcia, Baviera i Austria.
Un mínim baromètric és assenyalat a
l'oest del Marroc i dóna lloc a cel nu¬
volós al sudoest de Portugal i Andalu¬
sia.
Dos altres mínims depressionaris si¬
tuats a Córcega i Sicília també pertor¬
ben el temps a Pàlia on la nuvolositat
és intensa.
La zona de bon temps amb cel clar i
vents fluixos comprèn les costes atlàn¬
tiques de Françi, Cantàbric, Castella i
costa catalana.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot Catalunya domina el règim de
bon temps amb ce! setè i vents fluixos
i variables.
Les temperatures es mantenen alfes
essent la màxima de 36 graus a Seròs i
la mínima de 10 graus a Adral! (Seu
d'Urgell) i Lès (Vall d'Aran).
Atracament
A la una del migdia hi hagut un atra¬
cament al carrer de Villarroel. A la casa !
número 43 del dit carrer, 2.on pis, 2.a
porta, hi té el seu despatx Salvador Do¬
mènech Prat, agent administratiu. En
tornar el seu dependent anomenat Jau¬
me Oftal de fer la recaptació, en ésser
al replà del primer pis, dos individus
amenaçant-lo amb pistoles, li han obli¬
gat a donar-los hi ço recaptat que pu¬
java unes 3.000 pessetes.
Amos dels diners, els atracadors han
fugit escala avall. El porter, que ha sen¬
tit els crits d'auxili que ha donat l'atra¬
cat, quan s'ha vist lliure, ha provat de
barrar-los el pas; els atracadors, però,
encarant-li les pistoles han pogut gua¬
nyar la porta del carrrer i han pujat en
un taxi que ienlen preparat.
Hom diu que la policia ha pogut
prendre el número del taxi i ja hi hi
detingut un dels atracadors.
Explosió d'una bomba
En una bòvila situada al carrer de
Vliaplscina, propietat de Jaume Costa,
ha fet explosió una bomba de gran po¬
tència que hi produït en l'edifici des¬
perfectes de molta consideració.
Vaga a Sant Celoni
S'han declarat en vaga els obrers que
treballen en les obres per l'establiment
de la doble via a St. Celoni.
Els conflictes del camp
En el govern civil continuen rebent-
se moltes denúncies sobre infraccions
de la llei en el repartiment de les co¬
llites.
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L'autoritat penyorada
Al govern civil s'ht rebut l'tvía per
,1 pigament d'uní, mulla imposidi per
la Comissió Municipal de circulació,
pel fel d'haver infringit un dels coixes
d'aquell centre oficial les ordenances
fflunicipals de circulació.
Una desgràcia mai vé sola
A la sala de vacances de l'Audiència
s'ha vist la causa contra el Dr. Xavier
Serra. Aquest feia temps sostenia rela¬
cions amb una noia que estudiava far¬
màcia; per a poder avançar el matri-
moni, li havia promès casar-se quan
liagués acabat la carrera; li pagava les
matrícules, els llibres i totes les altres
despeses dels estudis.
En haver acabat la xicota la carrera i
quan tirades les amonestacions i arre¬
glat el pis, l'ii'lusionat doctor esperava
gaudir de la lluna de mel, va descobrir
que la seva protegida acabava de ca¬
sar-se amb un altre.
Exasperat l'enamorat doctor, va es¬
criure al novell matrimoni cartes ame¬
naçadores que varen ésser passades al
lutjat.
Avui, com hem dit abans, s'ha vist la
causa contra l'enamorat rebutjat, el qual
ba estat condemnat a 2 any?, 11 mesos
i II dies de presó.
L'organització
d'un partit monàrquic
Aquest maü hi declarat davant de!
ju'ge instructor del sumari pel darrer
complot, el comandant Carles Lóprz,
detingut per haver-se trobat papers de
lendèacia monàrquica al seu domicili, i
que actualment està tancat a Montjuïc.
Sembla que en la seva declaració ha
confirmat que estava en relació amb el
doctor A'biñina i el general Sanjurjo
per a organi zar un partit monàrquic a
Sarcelona, però sempre actuant dintre
de la legalitat.
Alliberats, detinguts
Obeint ordres del juq'at s'ha deixat
sense efecte la detenció dels 12 indivi¬
dus acusats de celebrar una reunió
clandestina al Sindicat de la fusta.
Els 12 individus, però, continuen a




La retirada d'uns membres del Con¬
sell Executiu del partit radical so¬
cialista
Hom diu que els membres del Con¬
sell Executiu del partit radical socialista
que es retiraren ahir de la reunió par¬
lamentària, no assistiran a cap més reu¬
nió, encara que els hi convidin.
El general Fernandez Perez conti¬
nua a l'Hospital
El general Fernandez Perez, condem¬
nat a 22 anys, continua a l'Hospital de
Carabanchel on sembla que se à objec¬
te d'una nova intervenció quirúrgica
per al seu restabliment.
Unes declaracions cel Sr. Ossorio
Gallardo sobre la política actual
PALMA DE MALLORCA.—Es troba
Pl£àle|at Niquelal Brona&elal
1 de tota clsase de metalls i pàtines de tols colors
I Restauració de làmpares
I Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : BALME8, 11
MATARÓ
a aquesta ciutat el senyor O isorio Qt-
liardo el qual preguntat sobre l'actual
situació polí íca hi declarat que no és
just obcecar-se en llançir violentament
als socialistes del Poder, per bé que ell
\ estima que és convenient per als propis
¡socialistes que passin a l'oposició.Afígí que el modio polític portat per
U República cal que segueixi, preval-
I gui i s'accentui car representa la na-
5
teja i l'actuació diàfana amb el Parla-
i mentarisme funcionsnl, en l'oc de les
1 crisis orientals, l'hsrmetisme i el contu-
i
berni com succeït abans. La política ha
I estat dignificada per la República i cal
[ man^enir-ho.
; Advocà per una concentració de par-
í
: tita d'esquerra republicans sobre tot
'• després que hagi quedat aprovada la
? llei d'arrendaments.
Bases d'un Jurat Mixt inadmissibles
VALLADOLID.—A Medina del Cam¬
po els propietaris han tingut una as-
I semblea per a examinar les bases del
Jurat Mixt, acordant que donats els bai¬
xos preus dels productes, és impossi¬
ble admetre la regulació de salaris que
aqueli ha fet per ais obrers del camp.
Manifest catalanista contra les de¬
tencions de nacionalistes bascos
j DONOSTIA.—Uns elements catala¬
nistes que visiten Bascònia han llençat
un manifest de protesta contra les de¬
tencions de nacionalistes bascos que
representen, diuen, una nova demos¬
tració dc l'imperialisme castellà. Anun-
< cien que Catalunya estarà al costat dels
: germans d'Euzkadi.
; d'is tarda
El projecte de llei
d'arrendaments rústics
I Aquest matí al Congrés s'ha reunit la
< minoria agrària redactant algunes es¬
menes a l'article segon del projecte de
de llei d'Arrendaments Rústics. Els re¬
units s'han distribuït els torns de dis¬
cussió de les esmenes presentades. El
senyor Gil Robles en la defensa d'una
de les esmenes es dirigirà al ministre
d'Agricultura demanant el criteri del
Govern er. l'aprovació del projecte.
En una de les seccions del Congrés
també s'ha reunit la comissió d'Agri¬
cultura acceptant un vot particular del
senyor Lara al projecte de llei d'Arren-
daments rústics.
El ministre d'Estat
El ministre d'Estat ha rebut ia visita
del membre de l'Acadèmia de Belles
Arts de Roma, senyor Valle Inclan.
Els béns dels Jesuïtes
VALÈNCI — A l'Audiència aquest
ma i s'ha celebrat una vista per compe¬
tència en ta qüestió de l'incautació dels
béns de la dissolta Companyia de Je¬
sús.
Consumir les Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures - Puresa garantida
i^àbríca: Santa Maria. 34-Matarli : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
Els metal lúrgics de Saragosa
SARAGOSSA. — Hom espera amb
gran ansietat l'acabament de l'assem¬
blea dels metal'úrgics afiliats a la U.
G. T. Es tem que declarin la vaga per
demà divendres.
Baralles entre germans
OVIEDO. — Al poble de Lurizan
s'han barallat els germans Joan i Ma¬
rian Escó, de 68 i 78 anys. El primer ha
mort el segon d'una garrotada.
Estranger
I larda
Sota el Govern d'Hitler
PARIS, 3.—A «Le Matin», li comu¬
niquen de Metz, que segons una infor¬
mació apareguda en el diari «Le Lor¬
rain» ha estat detingut a Forb'ach un
súbdit alemany anomenat Henry Mu¬
ller e'l qual es feia passar com refugiat,
víctima de la persecució hitleriana en
el seu piis.
No obitan', ara ha confessat, que era
un agent a sou del règim alemany i que
es proposava traslladar-se al Sarre per
a suprimir a varis enemics del nacional
socialisme.
BERLIN, 3.—La policia secreta ba
confiscat en profit de l'Estat ets béns de
totes les lligues d'ex-combatents, inciús
la Lliga Bismarck incautant-se de tots
els seus efectes, fins dels uniformes.
BREMEN, 3. —Han estat detinguts
dos comunistes acusats d'baver repartit
fuils clandestins contra el règim nacio¬
nal socialista.
BERLIN, 3.—El senyor Goehring ha
donat a conèixer les reformes introduï¬
des en la llei penal a Prússia. Els con¬
demnats a la pena capital ho seran per
medi de ia destral, a excepció .d'alguns
casos que seran penjats o afusellats.
Els detinguts en ies presons i els que
compleixin condemna no podran rebre
aliments de l'exterior i es reforça el rè¬
gim de càstigs corporals i de treball en
les penitenciaries.
LONDRES, 3.—EI professor Eins¬
tein ha enviat un missatge als estudiants
jueus reunits en assemblea en aquesta
ciutat, dient que les nacions deuen re¬
conèixer als jueus alemanys que han
hagut d'emigrar del seu país, els drets
de les minories nacionals
PARIS, 3.—Un diari es fa ressò del
rumor procedent de Berlin segons el
qual els ambaixadors alemanys a París
i Londres seran substituïis molt aviat
dels seus liocs, per decisió de Goehring
i malgrat de l'oposició que a dits can¬
vis fa el ministre de Negocis Estrangers
del Reich senyor Von Neurath.
Violació, per part d'Alemanya, del
Pacte dels Quatre
LONDRES, 3.—El diari «Times» as¬
segura que les converses entre els go-
I verns de la Gran Bretanya, Itàlia i Fran-
I ça respecte la violació de la frontera
austríaca per part dels avions alemanys,
està a la vetlla de donar un resultat po¬
sitiu.
Es possible que demà o demà passat
aquestes potències facin present • Ale¬
manya que aquells actes criminals són
una violació de l'esperit del Pacte dels
Quatre.
L'actitud del Govern anglès respec¬
te l'adquisició de material aeri
per la policia del Reich
LONDRES, 3.—El «Times» publica
un article dient que el Govern anglès
es manté oposat a la gestió feta pel
Reich sobre adquisició de material aeri
per a la policia del Reich.
Si bé la nota de l'agregat aeronàutic
a Berlin no revesteix cap forma de pro¬
testa, no és menys cert que fa ressaltar
clarament que la gestió de Goehring és
una violació al conveni de París de
1926 sobre armaments aeris per part
d'Alemanya.
Afegeix l'esmentat diari que altres
símptomes fan témer en noves compli¬
cacions pel cantó d'Alemanya sobre
l'afer dels armaments aeronàutics, per
la qual cosa estima que el Govern an¬
glès pensa seguir aquest afer molt de
la vora.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a t
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacíó de contractes mercantils, eí<:.
Secció fínancierti
Cofltiael·ii de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç <ta
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molea, li
BORSA
DIVISIS ISTRAHaiR»
Prantifraa. ..... 46 90
■algnasor. . . . 16685
ilinras asl. . . . . 39'70
Lirai 6300







Amertitiablc i'/•• .... 7150
Id. i'/t. .... OO'OO
■ard 38 15
AIbímI ........ 37'80
F C. Transversal .... 32'50
Chtdes 397'00
Algûei ordinàriai .... 14375
Mines RII . 4975
Montserret . 59 75
Pelrells, 5 05
Impremta Minerva.—Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 185, l.er, ^.'-entre Aribaa 1 Unlversltai
Dimecres, de 11 • 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEFON 72854








Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana,
IFIXI'S EN AQUEST PREUI |
Ptes. 400
jUioble; Clinana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
SI volen vesflr be I cicâanf
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
itnb poc diner, visiteu Is gran sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
Nd us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
Propietaris de Mataró
5.000.000 de Ptes. disponibles ^ CREDITper a l'ampliació, reparició o conforíamcnt
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres




El propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
SOCIETAT DE CREDIT! OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Vílardebó - Llargués
FERMÍ GALAN, 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
TallersHISPiUIORflDIO Píisi!!,...,
Agent Ofícial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CÁRRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
penstó I tot estar en casa particular de
família reduïda. Pagaran setmanalment
32 50 ptes. cada un. Escriure ofertes de¬
tallades al Diari de Mataró n.° 3C03.
Reserva absoluta.
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
44 BERENADaR SABDANYOIA ff
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
cuina casolana i PREUS economics
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. ;








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Qjeviures






Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" SÎX-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes





es ven, preu rcdiiït, a io;a prova, pa-
lent pagada.
Raó: Adminisiració d-l Diari
es ven a bon preu a Llavaneres, Mtsi#
M-S'iefií.
